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J U N I O 
S A B A D O 
Año I. Núm. 13. TERUEL—Se publica los martes, jueves y sábados. Toda la correspondencia al Administrador 
República, es orden 
Vino la Repúbl ica, s in v io lencia, p o r e l camino de la lega-
l idad, y ostenta ante e l mundo t a l t í tu lo de leg i t im idad demo-
crát ica, que todo e l que se sienta españo l está ob l igado a l e -
ve ienc iar la : y s i además se t iene en cuenta que, como rég i -
men po l í t i co , es superior a la Monar quía, a l deber de deten -
der la por la pu reza de su or igen, deben unirse e l en tus iasmo 
y la te como virtudes que s i r van de est ímulo pa ra poner en l a 
empresa las mayores energías y ac t iv idades. 
Pero Repúbl ica quiere decir tanto como cooperación a l a 
t tanqu i l i dad de España, po rque Repúbl ica es j us t i c i a y l iber -
tad, y ambas rec laman indispensablemente e l mantenimiento 
de l orden. A h o r a b ien , no puede contundi rse el orden con la 
inacción, y a que no puede admitrrse como tó rmu la ae fe l ic idad 
de los pueblos, aquel la que alecta a l desenvolv imienro de su 
vida en un si lencio de muerte. Porque la democracia t iene que 
ser hasta cierto pun to agi tada, po rque su ley de vida está en 
Jos comple jos p rob lemas que se le presentan, y en la Jucha 
incesante de Jas ideas. Pero esto no puede serv i r de pretexto 
p a r a contundir Ja pas ión de Jas ideas, con e i desorden. L a 
pas ión es nobJe y hay que delender la, po rque siempre es p r o -
vechosa, y a que es e l estímulo de l a ac t i v idad i n d i v i d u a l y c o - ' 
lect ivo. S i n pas ión no h a y v i r tud, como sin emoción no h a y 
ar te . 
E l desorden n o : e l desorden h a y que rep r im i r l o , p o r q u e ] 
convier te la democracia en un s imu lac ro de Ja anarquía. De - | 
rnoccia s in o , dea c * d e m a g o g / , , y M e m t g o g , * es l i p e o , ' .« .ezcan; de igualdad p á r a l o s «Los de ames y ios de a h o r a -
de todas las Uranias, po rque es la t i ranra anonrma de l a s ] dos sexo* v nam in r i a * • . y IUO U K cinora -, 
¡os h o n o r e s de/ c n m e a . H , y p U e s ç u e defende, e/ o ,do, , çue anle é|; de progreso y cu||ura ama de la ^ 
es I , d e m o c r , c , , - , m , x , m , hbe . tad . a , , x , m , , u r o n d , d . n,á- para ei espíritu humano, al qué vieron los momemos al si io 
iñ onptoiñ en la reoresron de l desorden, srn oue el lo / m n / / . debp. m^i-ph >t-unirla j . , , . »110 
Candidatura del Comité provincial de 
Conjunción republicano-socialista de 
Teruel para las elecciones 
Constituyentes 
J O S E B O R R A J O E S Q U I U 
G R E G O R I O V I L A T E L A Y A B A D 
V I C E N T t í I R A N Z O E N G U I X A 
RAx^lON F E C E D G R E S A 
y un socialista que designarán las Agrupaciones 
T o d a c a n d i d a t u r a d i s t i n t a d e la a n t e r i o r q u e d a 
d e s a u t o r i z a d a p o r d i c h o C o m i t é . 
R E M I T I O O S 
Sr. Director de REPÚBLICA. Suyos afectísimos amigos. 
Mí distinguido amigo: Le ruego ten- q. e. S . m. 
ga la bondad de publicar en el periódi- En de| Comitó |ocal de 
CO de SU dlírna dirección la nntfl annin-1 . T-u • 
clia Liberal Republicana. 
x ima e ergía p ió i q i p l i -
que t i ranía, po rque la t i ranía es la represión a rb i t ra r ia y ca 
p r i chosa , como norma genera l de conducta, de l os actos c o n -
t r a r i os a un régimen que no tiene mas base que la tuerza\ p e -
l o no la represión fundada, como n o r m a de excepc ión de los ^ 
ataques Q Ja democrac ia. P o r eso, en estos momentos , no 
t ienen derecho a l lamarse republ icanos, quienes con sus actos 
a ten ten cont ra e l o rden , que es atentar cont ra la Repúb l i ca . 
E s o s son la c izaña que envenena la ha r ina de l t r igo p u r o de 
t a democrac ia. 
F E M O R A L . 
iMÍiíiiiiiiiiiiiin^ 
S E A M O S T O D O S 
R E P U B L I C A N O S 
debe march j r unido con el tiern- sos del alumbramienlo. sean los 
po y acompañarle en su cons primeros en saborear las pr imi -
íante peregrinación. cias y en rodearla de los cuida-
Respeío a la propiedad. Toda- dos que crean mas convenien-
vía exisíen l imoraios que creen ^ s para su normal desarro l lo , 
o les hacen creer va , a ser des Los de ahora no podemos más 
pojados desús propiedades para que ol isiarnos como soldados 
repartir las a los republicanos y de f i la; no está lejano el día que 
social istas; e i lusos que se han tendremos necesidad de inlerve-
f i jado en la hermosa finca del nir para contribuir con nu^slro 
vecino que puede tocarle en el vato & nombrar higienistas es 
reparto; jamás ni republicanos pecializados para que en el sa-
ni socialistas fundaron el proble natorio de las Constituyentes 
ma agrar io sobre tan deleznable discutan las leyes que deban 
y utópica base. La igualdad no aplicarse a la niña atendiendo 
estriba ser en un todo igual al a su constitución y antecedentes 
r ico; pues así como en el orden para que marche normalmente 
mora l , no es posible repartir por s " organismo a la mayor edad 
L a V¿h2inencia de un grupo go que lo ley señala para estos iguales partes entre los hombres sin ningún tropiezo. Lo principal 
de monárquicos reunidos en su casos. Afortunadamente la t ran- el valor, la act iv idad, ei talento, es que dir i jan sus primeros pa 
domic i l io social de la calle de qui l idad renació en España; pe- la imaginación y tantas otras sos por camino l lano, sin aspe 
Alcalá, los impulsó a bajar a las sados los momentos angust io- cualidades psíquicas que son el 
aceras de las más concurr idas sos y de sobresaltos, aquellos patr imonio del menor número 
de Madr id , donde soplan las monárquicos acuciados por la así tampoco no es dado en el 
auras de l ibertad, a dar v ivas a conciencia, lamentarán la lige orden material hacer una equita-
la Monarquía y a un rey q je ya reza cometida,que si no me atre- tiva distr ibución de la riqueza 
no es tal , sol iv iantando a las vo a calif icar de causa eficiente, ' menos noble y menos preciada 
muchedumbres que en la lucha si ocasional que contr ibuyó a que los otros dones, reaultanoo 
y agitada revuelta resultan i n - que se cometieran los sucesos ! por consiguiente, que la v e r d a - ' 
cendiados unos autos de aque- que todos lamentamos. dera igualdad c iv i l , que todos 
l íos, tea que en mano de algu El que sea lícito aue cada n i a l anhp.l/mir»» «^ir t n...>^~ -u n 
L a Redacción de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por G r e g o r i o V i la te la , 
d i rector ; José B o r r a j o , 
V icente I r a n z o , Manuel 
V i l lén, R a f a e l B a l a g u e r , 
L u i s F e c e d , José P a r d o 
G a y o s o , P e d r o G i m e n o , 
Marcelo U r i e l , F e r n a n d o 
L ó p e z , José Andu j , j o s é 
S o l e r , L u i s Dopor to , P e -
d ro V a r g a s , R a m ó n F e -
ced , Mar t ín C r e s p o , M a -
r iano C a ñ a d a , Antonio de 
L e z a m a y F e r n a n d o V a l e r a . 
q c u a l ! 
nos criminales s i rv ió para pegar exponga sus ideales, no autor i -
fuego a conventos e ig lesias; z a se exterioricen en calles y 
propagándose a parecidos edi- plazas publicas con gr i tos sub-
f icios de var ias capitales de pro- versivos que pueden perturbar 
v lncias convirt iendo a España el orden del que tanto l loraron 
en escenario de tumultos, incen- y sin el cual se hace Imposible 
d ios, saqueos y rapiña. que n ingún Poder pueda regir 
Nada de particular tendría que un pueblo. La rel ig ión y respeto 
las demás naciones en vista de 
tan reprobables sucesos, mote 
jaran a España de Inculta y po 
a la propiedad que emplean co-
mo principal arma para reclutar 
adictos, no los rechaza el nuevo 
co previsora; no creo sean todos régimen; la Repúolica no es ene-
españoles los que así procedie mi&a de la rel ig ión catól ica, 
r o n ; individuos de diferentes na- ¿Acaso el presídeme del Go-
clones de ideas disolventes y bierno provisional no ha hecho 
comunistas, que pululan por las varias veces pública manifesta-
grandes urbes confundiéndose ción de su fe caiól ica ante las 
-con la gente honrada son los muchedumbres? Precisamente el 
que aprovechan el más fúti l mo- crist ianismo es la rel igión üe l i 
t lvo que les sirva de base para l ibertad, no solo porque su mo 
sus desmanes, sus atropellos y ral propende a l ibertarnos de las 
sus criminales intentos; todo es- pasiones que nos esclavizan, 
pañol que contemple las ruinas í>¡no porque su Evangel io es l 
de un edificio incendiado, que- página más bril lanie contra 1, 
dando únicamente en pie los t iranía, para provecho y beneíi 
muros enlutados por el humo cío de los que pueden ser de 
de l Incendio, no puede por me- just ic ia. S u doctrina es de gra 
nos de bajar la c ibeza p r o l e s - h t u d al Creador; de caridad pa-
lando con ra el cr iminal que lo ra nuestros semejantes, de amor 
produjo, en espera que a los benignidad y tolerancia para con 
malhechores que ya van cayen- todos, como consuelo que es de 
do en manos de la Justicia se lea los desgraciados cualquiera que 
«pi lcará con lodo rigor el casti sea el país y el culto a qu¿ per-
anhelamos, solo puede hallarse 
en la natural desigualdad entre 
los hombres, de la cual es i m -
posible prescindir. Conformes 
en que inmensos terrenos bal -
díos siempre que sean suace^ii 
Dles de cul t ivo se cedan en pe-
queñas parcelas a los trabajado-
rezas y para mejor, que se halle 
asfaltado; aseguran que de es-
las condiciones se encuentra 
marchando hacia la derecha; 
pues los del c ;n t ro y la izquier-
da presentan baches, tortuosi-
dades y obstáculos en los que 
con facil idad podía tener un t ro-
piezo como le sucedió a la niña 
del 75 que cayó falleciendo cuan 
do contaba un año incompl to 
de v ida. 
Tengamos calma y no preci-
pitemos los acontecimientos que 
pudieran malograr lo que tantos 
sacrif icios ha costado; espere-
mos a que se entrene y adquie-
res que imponiendo un moaesií- .ra sol tura, caminando en dist in-
s imo canon para la prop iedad ' tas d recciones por la extensa 
puedan con el producto de su i planicie de la derecha y consiga 
irabajo atender a sus necesida-¡fuerzas y experie.xia para abor-
des mas perentorias y a ir mejo- ¡dar las cumbres y sortear ios 
rando su condición social . j escollos del centro y la izquier-
Convénzanse los monárqui - da extrema; las circunstancias y 
eos.La voluntad nacional que de evolución social le iniciarán el 
una manera tan evidente se pa camino que deba seguir; se de-
tenlizó en las elecciones ücl 12 clara á su mayor edad y conse-
de abri l hay que respetarla; sería guirá su definit iva consol ida-
una temeridad colocarse frente a ción La Monarquía quedará re 
el la, pues no hay fuerza humana 'egada a un recuerdo histórico y 
que pueda oponer un poderoso perteneciente a uno o a otro de 
dique al torrente avasallador de los distintos sectores, y seré 
la opin ión públ ica. »Vox pópul i mos todos republicanos, 
suprema lexest>: s i la voz del Santa Eula l ia , mayo de 1951 
puebiO es la suprema ley, hay 
que respetarla. Seamos lodos 
republ icanos. 
N o hay inconveniente,sino que 
o creemos muy justo aceptar la 
línea div isor ia que con mano 
maestra trazó mi amigo Iranzo 
en un art iculo que publ icó en el 
periódico R E P U B L I C A , t i tulado 
M I G U E L U B E D A 
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Actos de propa-
ganda 
Por exceso de original nos vemos 
obligados a dejar para el próx'mo nú-
mero los actos republi :ano8 celebrado? 
en Alba, Valbona y Aliaga. 
UUUÍIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIII.UIIIIII 
Gobie rno civil 
E l g o b e r n a d o r a Mora 
Mañana visitará el señor Ninet los 
pueblos de Huebia de Valveide, Valbo-
na, Mora de Rubielos y Rubielos de 
Mora. 
Durante la semana próxima visitará 
otros üistritos de la provinci , para 
percatarse del estado y necesidad de 
ios mismos. 
En este viaje acompañarán a la pri-
mera autoridad civil de la provincia el 
presidente de la Diputación don Rafatl 
Balaguer; el cumandaiite de la Guardia 
civil señor Sandoval; el comisario jefe 
de policia don Ladislao Franco; el jefe 
de negociado ücl Gobierno don Cons-
tantino Bartolo y los periodistas Cano 
Jarque y Valencia Royo. 
EL GOBERNADOR Y EL CLERO 
Esta mañana al recibir el señor Nlnet 
a los periodistas les dijo que había 
mandado llamar al gobernador ecle-
.siástico para indicarle que conmine a 
I JS sacerdotes que hayan podido inter-
venir en el asunto de la recogida de 
lirmas y se abstengan de inmiscuirse en 
estos asuntos, asi como en cuantos 
pudieran originar alteración de orden 
público, como ayer estuvo a punto de 
suceder. 
El gobernador recibió dos comisio-
nes de los pueblos de Castrdvo y 
Toril y Masegoso. 
co  su digna dirección la nota adjun-
ta contestando al suelto publicado po-
dón Manuel Villén en «La Voz Je Te-
ruel». 
De usíento s. s. 
' q. e. s. m. 
PEDRO GIMENO. 
5 de junio de 1951. 
Señor don Manuel Vi l lén 
Blasco. 
Teruel 
Muy señor nueslro y de nues-
tra más distinguida considera-
c ión personal. 
E l presidente provisional del 
: Comité Provincial de Derecha-
Liberal-Republicana, que llene 
i el honor de representar tal car-
' go tan solo por razón de ant i -
güedad hasta la reorganización 
! del partido y dicho Comi té , se 
1 atienen en todos sus actos y de-
I cisiones, a lo dicho y sostenido 
por el gran orador y eminente 
hombre de leyes don Niceto A l -
calá Zamora y Torres, actual 
presidente del Gobierno Prov i 
sional de la República Española 
y en el discurso que pronunció 
en el gran mitin de sol idaridad 
republicana que tuvo lugar en la 
plaza de toros de Madrid c! día 
28 de se,, tiembre de 1950 d i jo : 
«Hay que hace»1 el juego f ranco, 
hay que hac. r el juego noble, el 
juego claro.> 
Tanto el presidente provis io-
nal del Comité de Derecha-Libe-
ral Republicana como a éste, 
les sería muy desagradable el 
tener que desautorizar a cual-
quier af i l iado al partido, pero en 
Kl preáiüvutu proviitioDal, 
P E D R O . G 1 M E N O . 
• • • 
Señor director de KEPIJ-
BL iCA . 
Mi-querido amigo: Mucho 
ie agradeceré se sirva dar 
caoida en las columnas de 
su periódico, ai adjunto olí-
ció que me remite ei presi-
dente de ia Agrupación So-
cialista de esta capital. 
De usted afectísimo amigo 
y correligionario, 
El secretario del Comité 
Provincial de Conjunción, 
LU IS F E C E D . 
APROBACION DE REGLAMENTOS 
Por este Gobierno se aprueban los 
reglamentos por los que han de regirse 
Us sociedades siguientes: 
Asociación Agraria Socialista, de 
Formiclu Bajo, 
Agrupación al servicio de la Repú-
blica, de Lechago y Pucbh de Val-
verde. 
Agrupac ón Republicana, de Cas 
cante. 
Centro Repub icano Radical Socia-
lista y Centro Oorero Radica I Socialis 
ta. de Castellote. 
Sociedad Obrera Socialista, de To-
rrevelilla. ; 
Centro Agrícola Republicano, 
Allepuz. 
Centro Republicano, de Cutande. 
Nuevo Centro Republicano Radica 
Agrario, de Cedrillas. 
L A C A N D I D A T U R A o O -
C 1 A L 1 5 T A 
¡áeñor secretario del Co-
mité Provincial de la Con-
junción repubiic-mo-socialis-
ta. 
Las Agrupaciones socialis-
tas de la provincia de Te-
ruel reunidas en respectiva 
Junta general, han acorda-
do, por unanimidad, desig-
nar candidato socialista eu 
la Conjunción al camarada 
Pedro Diez Péree. 
Lo que me complazco en 
honor a íá verda7h^óslè7e" i P o n ^ 611 ^nocimiento de 
cir que es don Manuel Vi l lén ese Comité, permiten dome 
quien se ha desautorizado a sí indicarle la conveniencia de 
mismo, pues por varias veces la publicidad de este comu-
en el pasado mes nos di jo que para que sepaQ í.odos 
lo considerásemos como dado , o^nianc-i-o* A * I „ 
. ttA„ An,a r,^^ los socialistas de ia provin-de baja en el partido de l  oc re - * 
c h a - L i b e r a l Republicana; ade- que con arreglo a las dis-
más en e! Comité Provincial de pos.clones del partido, d^ben 
Conjunc ión Republicano Soc ia - votar íntegramente la candi-
l ista, la máxima y única autori datura de la Conjunción y 
dad política de la provincia, fi e l u o m b r e s o e i a l i s t a d e p e . 
orura don Manuel Villen Blasco , -
i > t u1'0 Diez, como vocal representante del 
part ido Radical • Social ista y F o r l a A g r u p a c i ó n socia-
ahora en su carta abierta publ i - hsta de Teruel, 
cada en el periód'co «La Voz de 
Teruel» del 5 de ;unio del actual, 
número 955 dice, que quiere 
presentar su candidatura en las 
p r ó j i m a s elecciones de d iputa- j 
dos a Cortes Constituyentes y LQ^QF d CFICf i l 
que de no poder ostentar la re-
presentación de la Derecha-Li- Ayer mañana un crecido número de 
beral-Republicana se presentará señoritos pertenecientes a la Confe-
. . . c . . , . rtíocia de San Vicente do Paúl se dedi-
como republicano federal inde- ¡ caron a recorrer ^ domicili08 pidien. 
pendiente ' do firmas para adiciontrlas a una ins-
De todo ello deducimos, que tanda dirigida al Gobierno solicitando 
lo que, a don Manuel Vi l lén le e,ltre otras cosas que sean respetadas 
preocupa, es que le den un a d - , |as ^ denes religiosas. 
_ .. . . . Algunos vecinos al darse cuenta de 
j e t i v o a a n a d i a la palabra re ! esta labor las abuchearon y denuncia-
publicano que le asegure el acta ¡ion el hecho al señor gobernador quien 
de diputado, cosa que nosolros b s hizo conducir a su despacho, recri-
no le podemos solucionar, pues |minánd0,es su proceder e imponiendo 
por el momento lo que más nos ,una multa dicha ronfercncl»> qie, 
. . . . . stgun manitestarcH, es la organizado-.nteresa es asegur r y estab.li U la crukad l 
zar el substantivo La República | 
(y nuestro am ig ) don Manuel 
E! presidente, 
JUAN SAP1ÑA. 
Vi l lén sabe muy bien, que so 
mos de los que creen y defien-
de 
s nan sido ajenas 
r» ' t i i J u ' a lo ocurrido que obedece a otras su-
den que la República debe ser; Pero buenü 3erá que tom9n 
de todos y para todos los espa nota para que no pueda repetirse el 
ñoles; pero ocupando cada cual caeo. 
su puesto). t 1 Anunciadas las elt cciones para Cor-
Tengamos todos un poc© de tC8 Constituyentes donde se han de 
paciencia, luguemos noble y discutir 6308 temas' meíor seria 
. „ . ,, r . los causantes o iniciadorís de la idea l impiamente, que ya l legara el „ , . , 
K ' i / » que cumplían las señoritas se dispon-
momenlo oportuno de afiadir gan a ^ n d e r s u propósitoén d i c ^ 
adjet ivos al substantivo republ i - Cortes, 
cano, • i Es cuanto tenemos que decir. 
Página 
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D o s c o m u n i c a d o s 
y u n a a c l a r a c i ó n 
Don Antonio Mateo, adminis-
trador de Correos de esta capi-
tal nos remite el siguiente comu-
nicado relacionado con la queja 
por nosotros dada: 
«Referente a la queja dirigrida 
a esta Admin is t rac ión, por el 
periódico de su digrna dirección 
inserta en el número 2 de los 
corrientes, ruego a usted a í in 
de obrar en consecuencia me 
comunique, a la brevedad posi -
ble, los nombres de los suscrip-
tores de Griegos, Alobras, To r -
món. Cucalón y San Martín del 
Río, a quienes afecta la irregu-
laridad denunciada. Así como 
también el nombre del funciona-
rio o agente de esta pr incipal , o 
servicios dependientes de la 
misma, contra quien va formu 
lada la misma, como autor de 
los hechos denunciados. 
Dios guarde a usted muchos 
años. 
Teruel 5 de junio 1931. 
E l administrador pr incipal . 
A N T O N I O M A T E O > 
Señor director de REPU 
B L 1 C A . - P l a z a . 
E l sindicato profesional de 
Correos de Teruel , nos remite 
el siguiente comunicado relacio-
nado con el mismo asunto: 
«Aceica de la denuncia inser-
ta en el periódico de la local idad 
R E P U B L I C A , correspondiente 
ai día 2 de los corrientes, s in 
perjuicio de ias medidas que 
adopte el administrador pr inc i -
pal a quien va di r ig ida, este Co-
mité, entendiendo que por los 
destinos de los periódicos reci-
bidos en forma irregular en su 
total idad puede afectar a un fun-
cionario de la principal y por si 
se tratase de un af i l iado, para 
su sanción o reiv indicación, 
previa depuración de los hechos 
ha acordado: 
1.° Requerir ai director de 
R E P U B L I C A para que publique 
el nombre y apell idos del fun 
Incendio en un 1 F in de las fiestas 
inOníe • Ei pasado jueves dieron fin las f ies-
Gamarena.-En el monte del Es tado / tas de San Fe. nando. 
número 221, y sitio conocido por «El | De diez a doce de la noche la Banda 
cubillo», lindante con el pueblo de Va- municipal ameni/.ó un baile popular en 
r - i J« omn\oacin* do d i - ! laclcche, se produjo un incendio que se I , , de Carlos Castel, viéndose 
p r o f e s . o n a l de e m p l e a d o s de d . • d¡ó a cuatro hectáreas de terre-1 conPcuridísimo 
Cho c u e r p o . ' no . quemando unos 400 pinos y causan-
E n nues t ro sue l to d e c í a m o s do daño5 m más de 200. I las doce se Prenu,u ? 
que a l g u i e n pa rece tener in te rés j Como pre-unto autor del siniestro traca final, que partiendo del paseo de 
que n o l l egue R E P Ú A L I L A ha sido detenido el vecino de éste últi-1 Galán y García Hernández dió fin en la 
« o o d e r de nues t ros c o r r e l i g i o - ' m0 Puebio Jacin;0 Ríos Lea l ^u ien se ' plaza de Pablo Iglesias. 3 p o d e r de nues t ros co g prendio fuego a unas hogueraSi ^ nc¡ada por numeroso pú . 
con objeto de quemar la broza existen- | 
citado; bllc0-
i Y hasta otro año. 
nanos. 
S i supiéramos quién es ese 
alguien lo denunciaríamos, pero 
ignoramos q u k n sea y al expre-
sarnos así en manera alguna 
podemos referirnos concreta-
mente a ningún funcionar io, 
porque puede ser la obra de al 
gún extraño. 
Es cuanto tenemos que mani-
festar, aunque lamentando la 
torcida interpretación dada a 
nuestro suelto y la crudeza en 
expresarla. 
No queremos padecer nervio-
sidades de ninguna especie. 
te en una finca próxima al 
monte. 
Comisión a Madrid 
El jueves por la tarde salió para 
Madrid una comisión compuesta por el 
alcalde, don José Borrajo; teniente a l -
calde, don César Arredondo y presi-
dente de la Cámara de Comeroio,señor 
Salvador. 
Dicho viaje tiene por objeto recabar 
del Gobierno la solución de problemas 
vitales para población. 
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Se venga de sus 
enemigos arran-
cando las cepas 
de sus viñas 
Montalbán.--En cuatro viñas pro-
piedad de los vecinos Bartolomé Julve 
Azuara, Manuel Quilez Ortín y Enri-
que Gracia Miguel, durante la noche 
pasada fueron arrancadas las cepas de 
cada una de ellas. 
Recaen sospechas sobre el vecino 
Francisco Luengo, cuyo individuo está 
enemistado con los perjudicados por 
cuestiones de riego. 
Fué detenido, como presunto autor, 
y niega su participación en el hecho. 
o o 
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más important 
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Lo acredita el gran número de reparaciones efectuadas en 
el mismo y la cantidad de obreros técnicos a su servicio 
Especialidad en rectificación de cilindros, soldaduras de bloks y culatas, 
vulcanización de cámaras a vapor, Par te e l é c t r i c a , arreglo 
de baterías, igualmente magnetos y dinamos. 
Las operaciones mas importantes en mecánica, esta Casa las garantiza. 
No deje V. de ver el nuevo camión 
ET dos toneladas 
T E R U E L 
CARLOS CASTEL 3 
SAN FRANCISCO, 25 
TELÉFONOS: 111 Y 110 
F E R I A S Y F I E S T A S 
Censura REPÚBLICA en- Así pués nosotros hemos 
su número del martes últ imo de conf. s r sinceramente 
el programa de f stejos rea- que mejor que la orí ica aho 
lizado en las presentes Fe- ra, hubiésemos deseado "qUe 
rias, diciendo que ha queda- los censores de KBPÚBr^. 
do reducido a tracas fuegos, CA nos hubieran brindado a 
conciertos, carreras de bici- tiempo sus brillantes y 
cletas, campeonato de p üo- des iaiciativas en osta mate-
ta, concurso de rondallas ria, para de acuerdo con 
etc., y añade que el tal pro nuestros fracasados de,eos 
grama no es digno de una haber ofrecido a Teruel ua 
capital de provincià. programa umbre. 
A esto hem s de contestar 
I I diciendo, que a nu s t r j jm-
I s ció nunca más improcedente 
o i e injustificada la crítica que 
0 o 
II en el presente acto, pues sin 
1 § toros, tiempo, n i diñe o, la 
0 o 
1 i Comisión ha tenido que tra-
d P I ¡) fl T fl V i 11 P I 9 y b ^1' COm0 mmCa' 7 vence1, ™™ ^ antecedente^ sueT¿ 
U G I Q p i U V l l l U i a | i un gran núm.ro de dificul- qUe firma «Uno de la Comi-
tades para ^oder confecció- si5n 
U N O D E LA C O M I S I O N . 
Teruel, 4-6-31. 
E R A • • • N. de la H. 
Con mucho gusto publica-
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A L C A N I Z 
EXPOSICIÓN: ALEJANDRE, 4 
1 ELÉFONOS: 17 
TALLER: 64 
Sin chistera y 
sin frac 
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Pueblo que 
despertó 
Cuando es tabanL s amedran 
Un día grande para Teruel ha 
sido el 4 del corriente tenien-
do unas horas como huésped 
al ilustre ministro de Instrucción 
Pública señor Domingo. 
Se le hizo un recibimiento 
.cordial e íntimo por una comi 
sión compuesta de todas las trocinado por gobeínanles san-
clases sociales, con buena parte guiñar los, un general con la 
cionano en quien recaen l a s ' d e l elemento proletar iado, sin complicidad del más alto poder 
sospechas como autor de la bonibo „1 pial¡||os; pero con el dio el golpe de Estado el 13 de 
nregular idad denunciada. ¡corazón henchido de alegría y septiembre de 1923, implantan-
2. b n el caso de no pubü- entusiasmo do la dictadura, 
car io entender s ^ trata de una ! jHora eraya en España que no La may ría de ¡os españoles 
falsedad tendenciosa, por lo hu5ie6e que esrar haciendo pre- quedamos impasibles ante aquel 
que de antemano hace la más parat ivos de días y, días y a la estado de cosas, no sin que los 
enérgica protesta. } z que no ,uv¡ese e| Munic ip io hombres de acción pasaran des-
5. ^ Que se inserte esta nota qu(¡ hacer gastos considerables advertidos de la mordaza que se 
mismo en ostentaciones que no condu- nos impuso, luchando por sal-
een a nada práctico. var la patria de aquella in iqui-
Con la sencillez habituada en dad, pero la fuerza de las armas 
el hombre trabajador y modesto, 
que por sus virtudes e inteligen-
I cia llega a'ocupar un Minister io, 
'estuvo charlando y saludando a 
I todos los ciudadanos que qui -
Nuestros comunicantes nohan , sieron oír le, 
f i jado bien la atención sobre l o j Se le in . i t ó a una comida de 
dicho por nosotros en nuestro amigos en la que reinó la armo-
número del día 2 de los e r r i e n - ; nía y confianza, slnfdiferencias 
íes, en el que nos l imitábamos d> ciases porque la deu.ocracia 
a transmitir las quejas de nues- así lo exige y así será. 
tros suscriptores de Gr iegos , ' Después quiso el señor minis- los expatr ió; el dictador se am-
Aiobrds, To rmón , Cucalón y t o v i s i t a r l a casa donde v iv ió paró en los protectores del chan-
Marl ín del Río; no San Martín en sus tiempos juveniles recor- tage y aquel terror terminó apa 
del Río c o m o equivocadamente dando a los acompañantes sus rentemente, dando la sensación 
d i j imos. cosas de aquella época. de regenerador; hubo ciudada-
Pruebci de esas quejas son las Al despedirse se confundió nos unos equivocados, oíros de 
cartas obrantes en nuestra ed- entre los de Irr i je de blusa y pa- temperamento dictador y lucra-
ministración a disposisión del n e , dando la mano a todos sin t ivo que beneplacitaron y adula-
'presupuesto naciofial unos mi- S E VENDE '' T 
i l iones; suponen poca cosa ¿ver- Una camioneta CHEVROLET semi-5 
dad? No merecía la pena ese nueva, seis cilindros, con caja nueva.1 
¡derrumbamiento por tal bene- Razón: Vicente Herrero, Teruel. j 
I fício, mimuuiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiM 
fados en España por el terror: Destruida la muralla franquea Q g ¡ f ¡ O 
del bcmdolerismo imperante; pa- la entrada a la libertad y se erige 
un gobierno provis ional , ei más Valderrobres, 3 JUDÍO 1 9 3 1 . | 
legít imo en muchos años, inme- Señor director de BEPÚ-
diatamente le acosan con inten- g U Q ^ 
tonas de reacción, exportación ( Teruel 
de capitales y por los procedí-1 
mientos más inicuos; pero este I M u ; señor mío: i&tímaré 
gobierno provis ional no se arre ¡ inserte en el periódico de su 
dra y acomete reformas de tras- digna dirección el telegrama 
cendental importancia, no ha-ique a Cominuación copio, 
ciendo más por no convertirse i , 
.. K . dirigido por ias clases pro-
h ste verá, que a ]a 
nar el actual programa; que veZj ll0 \Q p0 :emos ningmQi 
no creo haya sido tan malo, apostilla n i corneotario-
i i pues en él h m figura lo una ya ios hará el púb l i co-a su 
l i carrera de bicicletas que ha remitido. 
¡ ¡ sido sin disputa la prueba Afirmamos con él que el 
¡l m s impoitante que se ha ú n i c o / ^ y b - s i festejopue-
' rea izado eri España el pre- de lia oarse a un deporte 
senté año, y unos campeo- para in ic iados-del progra-
natos de pelota, que han te- ma ha sido la p r ^ b a ciclista 
nido y han despertado ma-, p01. otra p,rte, en nuestra 
yor interés que nunca. información no creíamos 
Y ahora díganme los se- molest ir a nadie y menos a 
ñores críticos, si en las gran- los señores» de la Comisión, 
des capitales (Valencia por pues a alguaos de ellos se les 
ejemplo) se eliminaran como ha felicitado en otras s e l 
aquí las corridas de tor s, ciones por la organización de 
— ¿a qué quedaría reducido ei las carreras, 
progra n a? 
o o 
o o o o 
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con los acuerdos en el 
perióoico denunciante. 
íV.0 B.* 
El Presidente, 
A N T O N I O C A M E S E L L E . ' 
El Secretario, 
JUAN G A R G A L L O 
S A N C H E Z . » 
en dictador, reservando sus pro 
yecíos para discutir los en el 
Congreso; así está exp.icado 
que a un gobierno que lo elije 
E L MEJOR D E S I N F E C T A N T E 
Represéntame en Teruel y su provincia 
MANUEL VICENTE LOPEZ 
J aquíu Gc&la, 38, 2.0-Teléf jDC 62 A. - T t R U E L 
sefior administrador de Correos dist inción, 
de esta ciudad y del Sindicato H A C H E . 
ron las chulerías del órgano d i -
T A L L E R D E A U T O M O V I L E S 
(EL MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones rn general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y ^ S O C O W O 
Por estdr bien.reladonads con importantes casas de 1 das las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporción .rías con rapidv z y economía 
ESTACIÓN D E CARGA. Y ARREGLO DE ACUMULADORBS, 
REPARACION DE NEUMATICO i 
PIiNTURA A L DUGO 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
KONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
PRO E S T A T U T O DE ARAGON 
ductoras de esta localidad al 
señor ministro de Economía. 
Dice así: 
«Excelentísimo señor mi-
nistro de Economía. Madrid. 
Alarmado^ medidas prohibi-
tivas exportación productos ^a Unión y Juventud Ara- tienen la representación ge-
agrícolas y declaraciones gone6isra de Barcelona ha nuina de Aragón? Una gene-
V. E. ampliar m.smas medi- cursado a las Diputaciones ración nueva aragonesa pe-
das otros productos campo, ai 'agoae3a3 el siguiente tele- dirá cuentas en lo porvenir 
le hacemos saber inicia igual §rama: a los aragoneses de los que| 
política que .la practicada « ^ 1 ^ . Vascongadas, Ca- hoy depende la vida o muéi-.f 
por nefastos gobiernos ante- talui^a> Navarra, Valencia y te de Aragón. Por la Uniói 
rieres Dictadura y duiante bastilla no reniegan de Í-Í Árágonesista, el presidente, 
ésta, de triste recuerdo para misina^ y tratan de regular Galvo Alfaro; el secretario, 
L a L a b r a d o r a 
IMPORTACION DIRECTA D E L PRODUCTOR DE 
SEMILLAS FORRAJERAS, ' 
H O R T A L I Z A S Y FLORES 
A L M A C E N E S D E ESPARTERIA . C O R D E L E R I A P j L P A S 
Y NUMERO OS A R T I C U L O S PAR * EL L A B R A D O R 
H I L O SISAL P A R A A G A V I L L A D O R A S 
de producción nacional 
H I L A D O Y O V I L L A D O PERFECTO G A R A N T I Z A D O 
A M A S BAJO PRECIO QU i E L E X T f t A Ñ f F R O 
Precios y condicic nes i spccialts pzr y t r i i U s y r c V r n d e d c r t s 
O 
IOAQUÍN COSTA . 36 
M U Ñ O Z 
T E R U E L 
el pueblo por la fuerza de la 
razón no hay razón de fuerza 
que lo derogue. 
Con la fuerza de la razón! cl¿t se agraria que es inmensa, su v ^ a dentro de la fu tura . Llop Vil la. P o r la Juventud 
tr iunfó el pueblo y expulsó para|mayoría España. Revisión Constitución española es - Arágonesista, el presidente,! 
siempre la monarquía con c o n - ! arancei industria ficticia truc-turando su estatuto. ¿Qué García Vi la, el secretario,, 
secuencia y por el mismo siste-j • J i „ • i J X T ' - • 
ma llegará a implantarse e . r é - l " 1 ^ 0 1 ' ^ ^**08 c o m e r c i o | hacen ^ b o n d a d e s que Nunez. 
i gimen de las doctrinas sociales, ^ 1 1 ^ 0 8 en P r 0 ( i u c t o S tierra 
recf ivc; los que antes fuimos | que obtenga mayoría, no por ! es lo que urge para prospe-! 
impasibles o equivocados n o ' revolución sangrienta, sino por ridad España. Rogárnosle1 
podíamos hacer más que mos- ; evolución de civi l ización y cons-* d A P l ^ i n r . f W ^ . o K i . i y cons- ' declaración favorable fomen-
trar nuestro descontento y a ciencia, ias minorías sabrán L . i 
; tar exportaciones aceite oli-hurtadil las; llegó un día el rasgo 'acatar y respetar defendiendo 
del hombre cumbre, don José cada cual sus ideas; para ello 
Sánchez Guerra, que aunque no hemos conquistado la libErtad. 
le secundaron sus afines tuvo el i Serenidad, unos üias de espe-
patriotismo de dar el p¿cho ra y a votar libremente haciendo 
arrostrándolo iodo, con ese p ro - ' caso omiso de ofertas o amena-
ceder; el pueblo español reac- zas y así l legaremos a conseguir 
cionó y batió el yugo que le todos los fines, dentro de Repú-
opr imía. bijca 
Formado el Comité revolucio-
nario secundámonos dispuestos 
a afrontarlo todo para expatriar 
al Borbón. ¡el más responsable!; 
el puebio supo dar una lección 
de c iv ismo y derrocó la monar-
quía. 
Se derribó la muralla que su-
ponía la actuación de la corona 
en t s p a ñ a . y desaparecen del 
uniniii 
H A C H E . 
i'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu maummá 
— I • • I M i -.. Wm -:- - - - •—I 
¡ti lespeilerla y Ci 
- D E -
VÍCTOR VALORO 
Pirales de Alfambra 
va y vinos, base riqueza na-
cional y paitidas que com-! 
pensan balanza comercial. 
Presidente Sindicato Agrí-
cola, Acero Laguna. Presi-
dente Ceatro Unión Valde-
rroórense, Enrique Serrat. 
Partido Republicano Radical | 
Socialista, Bernardo Segu-1 
ra.» 
Confiando su publicación 
le anticipa ias más expresi-
vas gracias su atento seguro 
servidor 
q e. s. m. 
M A N U E L SORIA. 
LOS MEJORES VINOS 
DE LA RIVERA 
Se venden en M O N R E A L 
A L M A C E N D E 
F R A N 
N a d a c o m p a r a b l e c o n la l e v a d u r a p r e n -
s a d a m a r c a H E R C U L E S 
Depojitário en Teruel JOAQUIN ESCRICHE ValcalienU. BOUI. Ï 
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CAMB1 
F C 
Interior 4 p( 
Exterior 4 p' 
Amortizable 
Bonos Oro i 
Ferroviaria I 
Caja de Emi 
Banco Hipot 
Créditc 
» 
» 
» 
Banco Hispí 
> de E 
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» Esps: 
Cliade. . . 
Azucareras i 
Petróleos . 
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» < 
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Nortes . . 
Madrid Zara 
Trasatlántica 
» 
Chade . . 
Telefónicas . 
Azcucarera-í. 
Saltosdel Alt 
Central de A 
Nortes. . , 
Madrid, Zarí 
F rancos . . 
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» Suiz 
L i ras. . . . 
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6 de junio de 1931 
B O L S A DE M A D R I D 
PAMBl -S FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
R E P U1B L I X A 
F O N D O S PUBL· ICOS 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
Interior 4 por 100. . • • 
Exterior 4 por 100 • • ' * 
Atnortizable 3 por 1^0 1928. . . . • 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 Va Pof 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
, 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 109 
Ferroviaria 5 por 10) 
4 '/2 Por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
, , 5 por 100 • 
» , 5 VÍ Por 100 
» 6 por 100 
. Crédito Local 5 '/2 por 100 
» , , 6 por 100 " • • 
, » » Inteples 5 por 100 . . . . 
, » » » 6 por 100 . . . . 
A C C I O 
Banco Hispano Americano 
> de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . 
0305. 
73'00 
caco 
69l(X) 
75'50 
81'50 
77,00 
80'00 
75'00 
QO'OO 
90'0O 
90'00 
^ ' O O 
90*00 
90-00 
T a r i f a de p r e c i o s p a r a a n u n c i o s 
En 1.a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 15 
Del 30 por 100 » de 15 » 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
Pesetas . 
Chade * ! 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes . . • M • • • • .• 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920. . 
6 por 100 1922 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 '/2 por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltosdel Alberche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100. • • • 
Nortes. . . i . 3 por 100 . . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . . . 
M O N E D A S 
Fra.: eos . . . 
» Belgas. 
> Suizos. 
Liras 
Libia?. . . . 
Dollars. . . . 
Reichsmark . . 
545-00 
OO'OO 
113'00 
]0i'25 
HO'OO 
TOO'OO 
390'00 
298'00 
90'50 
106'00 
.60'75 
29800 
4075 
145'OÜ 
2 0 1 ^ 
54'50 
50<65 
lO^O 
2'47 
E l B a n c o de Ahor ro y 
Construcción 
C o m o dentro de los fines de 
esta entidad cooperativa entran 
dist ntas combinaciones, a saber 
—formación de capitales por 
medio del ahorro, construcción 
de casas viv iendas y adquisi-
ción de fincas rústicas para sus 
socios - todo ello basado en Es-
tatutos sabiamente concebidos, 
sobre los cuales como sobre ro-
ca f i rme, en los pocos años que 
lleva de existencia, y al mismo 
tiempo merced a la v ig i lancia y 
esmero de sus directores, ha i o -
grado alcanzar proporciones 
gigantescas, el Banco de Aho-
rro y Construcción merece de-
tenido estudio en cada uno de 
los tres asp ctos apuntados, por 
ser como tres ramas, que, par-
tiendo de un tronco, esíán infor-
madas por la misma savia, pero 
presentando siempre propieda-
des características. 
F o r m a c i ó n de cap l ía l cs p o r 
m e d i o de l a h o r r o 
El obrero, el empleado, el 
que vive con el fruto de una ca-
rrera, todo aquel, que en el pre-
supuesto anual no puede encasi-
l lar cantidades considerables, 
con que crearse una posic ión, 
por medio del pequeño ahorro, 
que en el haber de su cuenta es 
eigo insignif icante para una em 
Presa o negocio de mayor cuan 
tía y qUe> guardando en su caja, 
después de algunos años no le 
arrojará más unidades de las 
que ingresó; puesta la mano en 
el pecho y mirando a sus hi jos 
y a su porvenir , debe sumarse a 
los grani tos de arena, aportados 
por otros socios y aquellas c a n -
tidades derivddas por distintos 
cauces, como pequeños hi 'os de 
agua, formarán luego, al unirse, 
un río caudaloso, que será el 
generador de fuerza «capi tah, 
que aumentado en el Banco, 
volvprá a los socios con los in -
tereses compuestos. Esta es la 
finalidad que persigue el Banco 
de Ahor ro y Const rucc ión, al 
establecer en el artículo 8.° ca-
pítulo 2 0 de sus Estatutos los 
s o J o s de ahorro y participa-
c ión. 
Las cédulas de ahorro son de 
. mil pesetas, pagaderas en doce 
años, a siete pesetas mensuales. 
As imismo pueden hacerse efec 
. tivas las cuotas por trimestres, 
'semestres y años. 
E l suscriptor de estas cédulas 
tendrá derecl io: 
a) A retirar su capi ta l , una 
vez que haya transcurr ido el 
plazo de su contrato y haya 
efectuado dentro del mismo el 
pago de los dividendos pasivos 
en las fechas de los vencimien-
tos. 
b) A prorrogar el plazo has-
ta veinte años sin aportaciones 
obl igator ias, con el fin de au-
mentar la cuantía de su capital 
con el Ingreso de la parte que le 
sea atribuida de los beneficios 
Banco de f i 
Para informes dirigirse al Inspector provincial 
A N T O N I O B L A S C O 
Plaza de Domingo Gascón, 9. TERUEL 
sociales. También el socio que-
da facultado, para pedir a la D i -
rección general la apertura de 
una cuenta indiv idual en la que 
podrá ingresar sus ahorros y 
retirar las cantidades que crea 
conveniente, siempre y cuando 
el asociado esté al corriente en 
el cumplimi«nfo de sus obliga 
clones. 
E l suscriptor no adquir irá la 
plenitud de sus derechos, hasta 
tanto no hayan transcurrido dos 
años de haber ingresado en la 
sociedad. Desde ese •momento, 
el suscriptor tendrá derecho a 
una participación proporc ional 
en los beneficios siguientes: 
A la acumulación de sus apor-
taciones y beneficios; a partici-
par de los beneficios acumula-
dos de los títulos y demás valo 
res sociales correspondientes a 
todas y a cada una de las dife-
rentes combinaciones en que 
opera la Sociedad; a participar 
de los intereses y beneficios, 
que produzcan los anticipos, 
subvenciones e intereses de de-
mora, que pueda obtener la S o 
ciedad; a participar de los rega-
los de terrenos para la construc-
ción de viviendas económicas; a 
participar de los beneficios ob 
tenidos en la venta de terrenos 
e inmuebles y en la construcción 
de estos úl t imos; a participar de 
los beneficios que el Estado 
otorga a las Sociedades Coope-
rat ivas; al importe de las comi-
siones adquir idas por su inter-
vención en asuntos civi les y 
mercantiles a cuenta y cargo de 
los asociados, y a la amort iza-
ción anticipada a que hace refe-
rencia el artículo 86 de los Esta-
tutos sociales. Pero, como el 
tema puede ser de Interés para 
los lectores, y , para tratarle con 
venientemente, se necesita más 
extensión, en días sucesivos lo 
iremos explanando, sometiéndo-
lo a i mismo tiempo al juicio im 
parcial de lodos aquellos, que 
sientan afición hacia esta clase 
de sociedades cooperativas de i 
crédito. 
A N T O N I O B L A S C O . 
iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiujiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii 
Homenaje a la 
Vejez 
El jueves en el sJón de actos Utíl 
Ayuntamiento se verificó con gran ori 
lla.itez la fiesta de homenaje a la Vejez. 
I I acto fué presidido por el gober-
nador civi l , presidente de la Audiencia, 
presidente de la Diputación, coman-
dante de la Guardia civil y prelado, 
asistiendo bastante público-
Los ancianos, en número de cien, 
fueron obsequiados con cantidades en 
metálico. 
Se pronunciaron los discursos de 
rigor. 
Al acto asistieron 20 señoritas y 
15 niños de ambos sexos. 
Los ancianos homenajeados fueron 
trasladados a sus domicilios en auto-
móviles particulares, cedidos desinte-
resadamente por sus propietarios. 
Terminada la fiesta se cursa¡on te-
legramas al presidente del Consejo y 
presidenta del Patronato regional. 
El festejo resultó altamente sim-
pático. 
A continuación tuvo lugar el acto de 
repartir bonos, cangeabies por dos 
pesetas, a los pobres, en número ue 
160. 
Para contribuir a estas limosnas los 
hermanos R. R. han remitido a la comi-
sión 50 pesetas. 
En nombre de ios pobres enviamos a 
los anónimos donantes su grat i tud por 
tan hermoso rasgo. 
Notas de Sociedad 
V I A ] E R G S 
Han salido: 
Para Valderrobres el vicepresidente 
de la Diputación y querido amigo nues-
tro don Ramón Segura Ferrer. 
— Para Villastar el médico don Aqui-
lino Laguía. 
— Para Arcos el farmacéutico don L i -
borio Carreras. 
— Para Madrid, a donde ha sido tras-
ladado, el fiscal don Alfonso Barrio. 
— Para Barradi ina, el médico don 
Carlos Cazafia. 
Han llegado: 
De Madrid el nuevo fiscal de esta 
AudienJa don Francisco Delgddo Irr i-
baren. 
— De Zaragoza ii j esposa e hijas del 
comandante de la Guardia civi l señor 
Sandoval. 
— Da Valencia el farmacéutico don 
Hermenegildo Sorribas y famil ia. 
— De Sarrióa el teniente de la Guardia 
civil don Federico Durán. 
— De Castellón, la familia del señor 
Sabino (don Arsenioj. 
Para los niños 
C u e n t o 
Era un caserón de mugrientas 
y desencajadas paredes, por sus 
huecos (no se si oj ivales o de 
medio punto) el aire, ti sol y la 
l luvia lo iban destrozando. Su 
inferior que estuvo ocupado an-
tes por señores de horca y cu -
chi l lo, cuyo escudo sobre el um-
bral así lo indicaba, se convir t ió 
en albergue de roedores. 
Descendientes de Nadifuci o 
Z a p i r ó n - n o importa al caso — 
hicieron suya la mansión para 
bien de su estómago; no agradó 
su presencia a los saltarines 
roedores que encañados y d i l i -
gentes tenían que ir 'de agujero 
en agujero para así l ibrarse de 
los fel inos. 
Los más por defunción y, 
otros por no poder soportar el 
miedo, fueron dejando solos a 
los criminales dominadores; al 
f in , prudentes como lo fueron 
sus abuelos con el asador, creo 
que también se marcharon. 
Pasó el t iempo y aquella ca 
sa se derrumbó; ahora hay oirá 
nueva sobre aquel solar. 
- ¿ Y en dónde era eso? pre-
guntan los niños. 
- E n , . , nuestro pueblo y la 
casa ahí la tenéis ¡!a escuela! 
—¿Y si vienen aquellos seño-
res y los fel inos qué haremos 
nosotros, abuelo? 
|No temáis, ahora allí están 
los l i b ios ! 
F E L I X A Y O R À G O M E Z 
•IIIIIIIIIHIIlillllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliiiiii.inij.^iiiin.iillllillli. 
T R I B U N A L E S 
C E S E 
Ha cesado en su cargo de fiscal, por 
traslado a la Territorial de Madrid, 
don Alfonso Barrio. 
TOMA Dr i POSESION 
Esta mañana, con las formalidad s 
de rigor ha tomad posesión del cargo 
de fiscal de esta Audiencia, el reciente-
mente nombrado, don Francisco Delga-
do Irribaren. 
• NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado juez municipal de 
Teruel el abogado don Juan González 
Paracuellos. 
Teléfono de R E P U B L O n o 
M ATAD ERO^PU B L ICO 
Reses sacrificadas en el día de hoy. 
TABLAJEROS 
Martín A b r i l . . . . 
Francisco Ripol . . • 
José Mur r ia 
Hi jos de Carmen Yuste 
María Martín . . . . 
ClBra Paricio . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
Joaquín Martínez. . . 
Diego Puraareta . 
Casimira Bejarano 
Simona Jarque . 
Joaquín Higón . 
Domingo Abr i l . 
José Torres. . . 
Máximo Lario.. . 
Longina Soriano . 
9 i 0 
§ 1 
Ct> 03 
O 
8 
2 13 
2 16 
Total 
2 
2 3 
le' 16 
8 
4 
6 
6 
12| 
123' 
O i H 
i"! O 
r. 
c-
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PRO PLAZA 
TOROS 
Acaba de sonar el último cohete de 
la traca que nos dice han terminado 
las ferias y fiestas de San Fernando y 
ya habrá podido apreciar el Comercio 
y la Industria el valor que una Plaza 
de Toros tiene para cualquier capital 
española. 
Sin Plaza no hay toros y sin éstos no 
existe espectáculo alguno que lleve un 
millar de forasteros a una fena. 
Bueno está que para convencernos 
de todo esto hayamos pasado veint i -
cuatro meses sin que en nuestros fes-
tejos figuren las corridas de toros, 
pero ahora es cuando ya creemos l le-
gada la hora de tomar en serio este 
asunto ya que todos, absolutamente 
todos, debemos estar convencidos de 
que sin ese primordial festejo no hay 
feria. 
Al Comerció y a la Industria es a 
quienes más interesa la construcción 
de la Plaza de Toros, es cierto; pero 
no lo es menos el que como esas enti-
dades contribuyen grandemente a so-
brellevar las cargas municipales, el 
Ayuntamiento no debe dejar desampa-
ladas a aquéllas. 
Y como las corridas de toros sirven 
para un intercambio de afectos y efec-
tos, entre toda la provincia, tampoco 
la Diputación permanecerá indi fe-
rente. 
Asi pues, Ayuntamiento, Diputación 
y Cámara de Comercio son tres Cor-
poraciones que deben interesarse gran-
demente por la resolución de este im-
portantísimo asunto. 
Pero no hay que dejarlo para el mes 
de abril, no; el asunto Plaza Toros 
conviene resolverlo ahora que está 
reciente el fracaso de nuestras ferias, 
de esas tradicionales ferias de San 
Fernando que tanta importancia tuvie-
ron en otros tiempos. 
LH forma de acometer esta empresa 
tampoco debe ser la corriente ya que 
no basta el lanzamiento de unos cuan-
tos boletines para recoger los menos. 
Hay que sacrificarle un poco y una 
comisión integrada por señores de las 
precitadas entidades i r a las casas de 
los mayores contribuyentes (¡y dedos 
menores!) para que cada uno contmm-
ya con arreglo a su posición. 
Hay que decir a esos aficionados 
que marchan semanalmente a ver los 
acontecimientos taurinos, que se sacri-
fiquen también y dejen para nuestro 
coso taurino las pesetas que esparcen 
por esas otras Plazas, que se acuerden 
de que habemos muchos taurófilos que 
no pudiendo ir a ver esas corri Jas te-
nemos aue conformarnos con leer los 
telefonemas que siempre, quede bien o 
mal , nos remiten de Nicanor Vi l lal la 
para que nos resignemos... Que vean 
de atraer para su pueblo esa afluencia 
de forasteros. 
El que hable otra cosa, quien diga 
que las corridas de toros no benefician 
a los pueblos, lo hace a sabiendas de 
que nvente; para demostrársdo basta-
ría con celebrar cualquier domingo, 
aun fuera de ferias, una corrida de 
toros. 
Y que los toros son la admiración del 
mundo (no solo los españoles) lo de-
muestra la construcción de circos en 
tedas partes. En Francia, ahora más 
que nunca, tas corridas tienen una 
gran importancia, como en las repúbli-
cas mexicar-as y peruanas. 
Es un festejo mundial al que asisten 
dasde el obrero al presidente de la 
República y que en donde se celebró 
una vez hubo que adopta lo por los 
grandes beneficios pue reporta, y co-
M a r c e l i n o G a r i t a s 
T A L L E N D E F O N T A N E R I A 
I N S T A L A C I O N T - DE AGUA., CUARTOS D E B A Ñ O , CO-
CINAS, TERNOSIFÓN Y C Á M A R A S FRIGORÍF ICAS 
TODO LO CON CERNIENTE A L R A M O D E HOJA.L A T E R I A 
CRISTALERÍA. Y F O N T A N E R Í A 
J : quin A i nau, 7. - AVISOS en su domici l io, Parra, 30.—Teruel 
Riñen hace 3 años 
Y uno de e l los todav ía co t í ' 
s e r v a el r e n c o r 
Orihuela del Tremedal. -Ha sido 
puesto a disposición del Juzgado el 
vecino Florencio Latorre Sanz por ha-
ber amenazado de muerte a su conve-
cino Julián Giménez Mansilia. 
A dichos individuos les separan re-
sentimientos dimanados de una riña 
que sostuvieron hace unos tres años. 
mo aquí al construir una Piaza allende 
el Viaducto no solo seria para di sti-
narla a toros y si podría utilizarse para 
café, almacenes, cine, etc., el éxito 
económico es segurj. 
Ya son varias las veces que de esto 
hemos hablado y todavía nos quedan 
un lápiz y cuartillas, lo cual quiere 
decir que volveremos sobre la carga 
hasta ver sacudida la modorra a los 
que pueden dar a Teruel una Plaza de 
Toros que sirva para su engrandeci-
miento moral y material. 
¿Hay quien pida la palabra? 
ZOQUETILLO. 
5-6-31. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN^ I L a suscripción 
Concierto musical | para propaganda 
Mañana, en la Glorieta, la Banda, I * 1 
municipal dará un concierto con suje-' C l C C l - O r a i 
ción al programa siguiente: . , 
l.0 «Astur»,p1sodobie.--P.Rubioy| L a suscnpc/on in ic iada p o i 
P. Hedo. j R E P U B L I C A p a i a con t i i buv a 
2. ° «Ideal», vals Boston.—J. Balart.1 su f iagar los gasfos de la p topa-
3. ° «La Parranda», canto a Murcia e lecto ia l , ha produc ido 
excelenle etecto en todos los 
sectoies de la op in ión republ i -
cano-socia l is ta de ¡ap rov inc ia . 
S o n y a numerosas las a p o i -
taciones rec ib idas, y algunas 
de el las de bastante cuantía y 
o t ias , aunque modestas, de 
g i a n s ign i f icac ión, p o i q u e reve-
lan e l entusiasmo de las clases 
modestas. 
Todos los co i re l i g iona i i os y 
las entidades que deseen coo-
pera i en esta t o i m a a l éxi to 
e lec to ia l de la candidatura de 
conjunc ión i epub l icano-soc ia-
l is ta pueden d i r ig i rse a l admi -
n i s t i ado i o e R E P U B L I C A , 
20 . 
y ronda de las solteras.—F. Alonso. 
4. ° «Madrid castizo», schotis.—P. 
Rubio. . 
5. ° «Una noche en Calatayud.—F. 
Luna. 
6. ° «El legionario», pasodoble.—P. 
Rubio. 
i 
Adoqu ines 
se v . ' nden de 10 p o r 20 y 
17 T i z ó n 
Auie ' -o G u u é r r z C A U D É 
M O V I M I E N T O 
D f i M O G K A F I C O 
durante las Ocurr ido 
horas. 
Nacimientos.—María Amparo Hino-
josa Asensio, irja de Victorino y Ro-
salía. 
María del Carmen Torres Estevan, 
de José y María. 
Gregorio Martin Marco, de Constan-
tino y Victoria. 
Defunciones.—Joaquín Sánchez Be-
nedicto, de seis meses.—Arrefiales, 25. 
últimas 48 # 0 " d a Víctor P i u n e d a , 
Rafael Pino 
íalier É corpiniai y 
seirerla KÍEÍI 
B R O N C H A L E S 
AGENCIA CONSIGNATÀRIA 
L e ó n M a r q u é s 
Transportes por tracción micànica 
P a z a de C a r l o s C a r f e l , n ú m . 39 
T E R U E L 
H A C I E N D A 
Libramientos 
Hoy se han hecho efectivos los- si-
guientes: 
Don José Pardo, 44*42 pesetas. 
» Francisco de Diego, 83l33. 
» Constantino Bartolo, 1.151'49. 
» José Moiiano, SlSíSB. 
Administrador de la prisión, lOS'O?. 
Depositario, 15.ÜUU. 
Don Francisco Albaiala, 53'3U. 
» Ka.aón K, Navarro, 838*94. 
Administrador de Correo^, 85^69. 
Don Luis (iómez, 7115*13; 
» Emiliano F. Pérez, 197*40. 
Jefe de Telégrafos, 740*25. 
Don José Aguirre, 2.5UÜ. 
* Miguel Castells, 75. 
» Arsenio Sabino, 625, 
* Manuel Estovan, ü.746,98. 
» Vicente Gómez, 57 58. 
Jefe de Seguridad, 32'o4. 
Señalamientos para el lunes: 
Don Rafael Sanz, Í.276'4l pesetas. 
» Pedro Bendicho, 2.999' 13. 
> Mariano Sales, 5.855'74. 
» Isidro Mallos, 38.tí97'07. 
» Marcos Armelles, 3.042'73. 
» Luis Calonge, 12.446*40. 
» Francisco Rubio, 2.700*27. 
» Horacio Gómez, I7.146'48. 
» Casimiro Mañes, 33.023-30. 
» Vicente Medá, 34.666 67. 
» Aniano Castel, 5 8l(j'94. 
» Roque Castel, ll.G37'60. 
» Andrés Martín, 1.153*64. 
» Joa.uín Gi l , 1.844 87. 
» Ricardo Sánchez, 1.123*34. 
» Mariano Valero, 29*15. 
» Angel Barberán, 0610. 
» Manuel Fél ix, 138.89673. 
Depositario pagador, varios. 
P R E C I O S D E S U S C R | I P C l O N 
En Teruel , al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al tr imestre . . . 6.00 
Anuncios, reclamos y esquelas, se^úo tarifa. 
L a Imprenta edi tora de R E P U B L I C A 
pone en conocimiento del público en general que está proce 
diendo a una^, ransformación en la misma y admite 
para su confección toda clase de impresos, 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, num. 20 
6 de junio de É93i 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 No se devuelven los originales 
A los suÉcriptores 
Con el f in de riormalizai la 
Admin is t rac ión de l pe r iód ico se 
supl ica a los señores ¿urscripfo-
res de fuera de la cap i fa l que no 
hayan hecho efect ivo el t r imes-
tre, lo hagan a la b revedad p o -
s ib le val iéndose de l G i ro p o s -
ta l , hab i l i tados, agentes o re-
laciones comerc ia les y pa r t i cu 
lares que en esta puedan tener. 
I N F O R M A C I O N G l—r X T I T f - ^ K Ï ^ Salamanca.—Resuelto „: l - H ^ M A I Conflicto de tipógrafos en 
Don Alfonso 
Barrio 
Ayer mañana marchó a Madr id, co-
mo en otro lugar damos cuenta, e! que 
durante cinco años ocupó con rectitud 
y ecuanimidad el cargo < e fiscal de 
esta Audiencia don Alfonso Barrio. 
Por premura de tiempo el señor Ba-
rrio no pudo despedirse personalmen-
te de sus numerOías amistades, habién-
donos rogado le despidymos en su 
nombre. 
Felicitamos al ssñor Barrio por ha-
ber conseguido sus anhelos y le des a-
mos triunfos en su carrere. 
Illllllllllllllllllllllillllllllllllílíllllllíllllllilllllllllll illlllllllllllllillillllllliÜ 
Entre los acuerdos del Consejo de Ministros figura el nombramiento de 
López Ferrer para la Alta Comisaría de Marruecos. 
Se cita a Martínez Anido a comparecer en el Ministerio de la Guerra. 
Oitanillo de Triana en estado gravísimo. 
La Comisión turolense gestiona en Madrid asuntos de interés local. 
Establecimientos 
de turno 
Mañana, domingo, estarán abiertos 
a1 público les siguientes: 
Panaderías ue José Torres y Lore zo 
Tregón. 
Farmacias de Gómez Cordobés y 
señorita Salvad j r . 
Expendedurías de tab x o de lasca-
lies Democracia, Arrabal y Avenida de 
la República (antes San Francisco). 
UNA tíRRATA 
En nuestro número ante-
rior y en el artículo de fon-
do encabezado con el epígra-
fe de «üil Teiekino», una 
errata de cajas calificó a don 
Luis Bello de novelista e-i 
lagar de articulista, como de-
cía el original. 
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Espectáculos 
T t i A I R O MARIN 
Para el sábado y domingo próximos 
se nos anuncia la actuación do una ex-
celente compartia de comedias. 
Fondran en escena la obra «Galán y 
García Hernández o ios üéroes üe la 
Liüertad». 
Mañana no se celeDra función de 
cine. 
SALON PARISIANA 
En este favorecido cinematógrafo se 
proyectaiá «Lirios silvestres», inlere-
sance film de la First National V i top-
iionc y dei tua i es imérprete la bellísi-
mú Goriune Gn f tuh . 
C I R C O S 
Para esta noche anuncia una extraer 
üiaaria función ol circo te la viuda de 
Cortés. 
Los artistas, agradecidos a la acogi-
da que les lia dispensado el público 
tmoie..sc, ejecuiaraa esla nociie lo 
inejur üc su exceuso y Vunado reper 
tono. 
Barrera, el tonto mas tonto de todos 
los tontos, lia prometido acontar esta 
noche a lodo Dicho viviente. 
Debutara Mué. J . Walier, renom-
brada liuuiui is.a Uei lápiz. 
f&rd que ^ ada ¡alte en esta función 
monstrua, se represcutara la regoci-
jante pantomima «Ll oso y el centine-
la», verdadera creación Ue «ata com-
pañía. 
Mañana tunciones tarde y noche. 
— tÁ favorecido circo de becundino 
Cortés, con programa diferente, cele-
brara maña .a funcione.» de tarde y 
noche. 
Exito de los Breir, ioimidablcs salta-
dores y de m bellísima ¿.multa Sán-
chez, experta trapecista. 
TEMi>»t: iMTUIM 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 23'5 
grados. 
Idem mínima de hoy, 1 i . 
Direcció.) del viento S O 
Fregón atmosférica. 'ew* 
Hecor.ido del viento durante las ú l -
timas 24 horas, 12*9 k. 
¿JLIuvia en müirnetros 0. 
Intereses provin-
ciales 
LOS COMISIONADOS 
TUROLENSES EN 
MADRID 
de solidación 
española. jen tanto las Cortes no dicten 
Como consecuencia de la ! lo pertinente, mejore las esca-
anticipación con que el Go- las del personal auxiliar de 
bierno ha publicado la convo-1 los Institutos, dentro de la 
catoría de elecciones, se ha i coi.signación del presupuesto, 
suscitado el asunto de la fe- í Quedaron acordados los 
Esta tarde hemos recibido cha en que deben ser desig-1 nombramientos del señor Ló-
el siguiente telegrama remití- nados ,os adjunt0s de las me- pez Ferrer para la Alta Co-
do per el secretario del Ayun- sas y como solución se pro-1 misaría de España en Marrue-
tamiento señor Navarro, re- cecierá a gjlo el domingo pró- 'eos, y del general Cabanellas 
lativo a la labor que en Ma- xjm0j y n0 hubiera 1 para el mando de las fuerzas 
en aquella zona, pasando a la 
a República para que provisionalmente y ¡ A los alumnos que hayan car las enfermedades délos 
a comisión turo- tiempo, el jueves siguiente. 
! Gobernación. —Admitien-
drid realiza 
lense. 
«Teruel-Madrid.—Comi- do ia dimisión del goberna-
sión Ayuntamiento y Cámara dor civi| de Valencia don Jo-
Comercio esa ciudad, señores Sg Centeno. 
Borrajo, Arredondo, Nava-
rro y Salvador, gestionan in-
tensificación obras ferroca-
rril, asuntos vital interés ciu-
dad, habiendo visitado perso-
Capitanía general de Andalu-
cía el general Ruiz Tri l lo. 
Ampliación infor-
ma ti va d el Con se j o 
El ministro de Instrucción 
Nombrando para sustituir-
le a don Federico Fernández 
Castillejos. 
Decreto suprimiendo en er Pública, don Marcelino Do-
Ministerio de Hacienda la'mjngo, terminada la sesión 
nalidades consecución fines inspección general de Veteri- de anoche, hizo a los perio-
vitales prosiguiendo lunes naria) asando en el desem- dista< 
visitas Ministerios. Señor Bo-
Del Consejo 
Ministros 
NOTA OFICIOSA 
peño de la misma el señor guientes-
rrajo visitó Ministerio Estado Gaicía Armendabis. 
asuntos interés provincia.» i o t ro decreto establecien-
do el número de circunscrip-
ciones electorales y diputa-
dos para cada una de ellas. 
Hacienda.—Se aprobó un 
decreto disponiendo que cese 
Madrid, 6.-Anoche a la en el car§0 ae direcior de la 
—Se ha aprobado un de 
aprobado en la Universidad, 
en examen final o de conjun-
to, algún ejercicio, se les 
concederá la misma validez. 
Citación a Mar t í -
nez* Anido 
Madrid, 6. — «El Diario 
oficial del Ministerio de la 
Guerra» publica una circular 
citando al teniente general de 
la primera reserva don Seve 
riano Martínez Anido, que 
disfruta un mes de licencia 
por el extranjero, para que 
se presente en el plazo de 
cinco días ante el ministro de 
la Guerra a recibir órdenes. 
E n Hacienda 
Madrid, 6.—El ministro de 
Hacienda, conversando hoy 
con los periodistas, les ha 
dicho que había recibido mu-
viñedos. 
Conferencia 
casa Nuñez. 
Melilla. - Por gestiones 
del delegado del Trabajo han 
retirado el oficio de huelga 
los obreros de construcc¡ón 
V los patronos han aceptado 
las bases de trabajo. 
Zaragoza.—Por interven-
ción del Comité paritario 
quedaron zanjadas en el ra-
mo de industrias químicas las 
dificultades existentes. 
E ! alto comisario 
de Marruecos 
Madrid. 6 . -Es ta mañana 
estuvo en la Presidencia, en 
Estado y en Guerra el nuevo 
alto comisario de Marruecos 
señor López Ferrer. 
Le acompañaba 
salida del Consejo de Minis-
tros, se facilitó a la Prensa 
la siguiente nota oficiosa de 
los asuntos tratados: 
Presidencia.—El presiden-
te dió cuenta de la importan-
te reunión de representantes 
de entidades económicas ce-
lebrada en el Senado, y en 
la que se mostró la adhesión 
entusiasta de fuerzas tan va-
liosas al régimen. 
Se aprobó el proyecto de 
orden presidencial restituyen-
do al Ministerio de Hacienda 
las atribuciones que irregu-' 
larriiente venía ejerciendo la 
dirección general de Marrue-
cos, en relación con los im-
puestos en las plazas de so-
beranía. 
El presidente, como minis-
tro de Trabajo, dió cuenta 
del estado e impresión satis-
factoria de la huelga de 
Oviedo, aun apesar de no 
haber llegado las partes a la 
avenencia directa, pero sí 
muéí-transe dispuestas a un 
laudo, el cual será dictado en 
breve por la representación 
de las autoridades. 
También dió cuenta de un 
radiograma cursado desde 
Ginebra por el ministro de 
Trabajo, en el que se mani-
fiesta que se ha celebrado el 
banquete por las deleg clo-
nes iberoamericanas, al que 
asistieron 110 comensales, 
haciéndose votos por la con-
fábrica de la Moneda y Tim-
bre, don José Rodríguez Se-
dano. 
Economía. —Incluyendo en 
el apartado d) del decreto de 
la Presidencia del Gobierno 
provisional de la República, 
de 15 de abril último, el titu-
lado real decreto-ley de 8 de creto creando ei Consejo mu. 
junio de 1926 referente a' 
C o l o n i a l e s , s a l a z o n e s , T o c i n o 
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Casimira Bejarano 
régimen de aceites de oliva o 
comestibles, con la soia ex-
cepción del artículo transito-
rio, que queda expresamente 
derogado, y abriéndose infor-
nicipal encargado de velar 
por los intereses morales y 
materiales de las escuelas. 
Este decreto, que con el 
que creó recientemente las 
normas pedagógicas, y otro 
mación pública sobre la defi-jque p i n t a r é a un próximo 
mción y clasificación de los Consejo sobre las comisio-
aceites de oliva o comesti-'nes provinciales, forman un 
bles, régimen de fabricación todo orgánico, ios tres respi-
y reglas para la exportación ran un entusiasta optimismo 
y otros extremos. y una confianza grande en 
Inst ucción pública. — De- que se logrará el engrande-
creto disponiendo que cese cimiento cultural hasta en la 
en el cargo de delegado de última aldea. 
Bellas Arles en Burgos, don Como resolución a ciertas 
Gonzalo Gil , y nombrando dudas sugeridas sobre la va-
para sustituirle a don José lidez que ha de darse a los 
Luis Menchaca. certificados de aptitud obte-
Decreto nombrando dele-' nidos por los alumnos de en-
gado de Bellas Artes en Lo- señanza oficial y libre, con 
groño a don Gonzalo Oa- fecha anterior al decreto de 
darso. _7 de abril y orden circular 
Decreto disponiendo que de 14 de mayo último, este 
donde exista una escuela na Ministerio ha acordado que 
cional pública, debe consti- deben resolverse las dudas 
íuirse un Consejo encargado de referencia considerando 
de velar por ios intereses dichos certificados con plena 
morales y materiales de la validez académica, lo mismo 
escuela. que ias calificaciones obteni-
Decreto autorizando al mi das en examen por asignatu-
nistro de Instrucción pública ras. 
Illlllllllil 
chas visitas, entre estas una 
comisión de San Sebastián 
que fué a rogarle se interese 
para que se reúnan las Cor-
tes Constituyentes en aquella 
capital. 
El señor Prieto dijo que 
saldrá hoy para Gredos con 
objeto de volver mañana. 
Al despedirse dijo que el 
lunes como se dedicará el 
día al desestero de las ofici-
nas y no habrá despacho, reci-
birá las visitas y a la Pren-
sa en su domicilio. 
E n el ministerio 
del t rabajo 
Madrid, 6.—El ministro de 
Estado, señor Lerroux, estu-
vo esta mañana en la Presi-
dencia conferenciando con el 
señor Alcalá Zamora. 
El señor Lerroux manifestó 1V ^ " ' H ^ a o a el ínter-
a la salida de la entrevista ^ 0 6. Marruecos V Co-
que esta noche sale para Va-, lon'as s!nor V á n o v a , 
lencia con objeto de asistir a l . El senor LóPez Ferrer r. 
mitin que mañana se celebra hlZp mr,guna manifestación 
ra en dicha localidad levan- ,a P'ensa-
F i rma 
j Madrid, 6.—Se ha firmado 
¡un decreto acere j de la ex-
plotación del monopolio de 
tabacos en las plazas de T a -
túan y Meli l ía; 
tina, 
Komanones pre-
senta SU Candí-
Madrid, 6.—El conde de 
Romanones ha manifestado a 
los periodistas que en las pró-
ximas elecciones a Cortes 
Constituyentes presentará su 
candidatura por Guadalajara 
Ejercicios de tiro 
Madrid, 6.—Hoy marcbdl 
a Carabanchel a presenciar-] 
los ejercicios de la Escuela 
y Madrid con la Hliación poli-(Central de Tiro, el ministro; 
tica de toda su vida, pero de la Guerra, s ñor A zana, 
acatando el nuevo régimen. 
Si obtuviera el acta—aña-
dió—entonces expondría mi 
programa de acuerdo con mis 
representados. 
Gitanil io, graví-
simo 
acompañado por el capitám; 
genera! señor Queipo de Lia. 
noy el subsccretaro señor 
Ruíz Fornel. 
Ha sido depositado en esta Adminis-
traclón un llavero con tres llaves reco-
AIÍ A A o r>- ,1gid0 en la vía Pública- Quien lo haya 
Madrid, 6 . - El diestro Gi- eXtra7¡acio plItíde 
tanillo de Triana se ha em-
peorado en las últimas horas, 
esperándose un fatal des-
enlace. 
Los médicos que le asisten 
desconfían salvarle. 
L o s conflictos 
sociales 
Madrid, 6.—En el ministe-
rio de Trabajo facilitaron ano-
che \aa siguientes noticias 
sobre confictos sociales en 
provincias; 
Palència. — Quedaron re-
sueltas las huelgas mineras 
de los cotos Baresulo y San 
Cebrián. 
León.—Mediante el arbi-
traje del gobernador se ha 
pasar a recogerle 
prev.íi comprobación. 
Más amenazas de 
muerte 
Blanca?.-El vecino Juan Sánchez 
Perea denunció a su convecino Pablo 
Estovan Aguado, por haberle infer id 
amenazas de muerte c^n una escopeí 
en ocasión de hallarse solos en i 
campo. 
El denunciado niega las amenazas. 
Ambos están enemistados por cues-
tiones de familia. 
Madrid, 6 . - E n el ministe-:iimp¡eza. 
no del Trabajo se están reci-, 
biendo telegramas de las par-
tes interesadas en el decreto 
del 29 último sobre suspen-
sión y aplicación de las Cajas 
de Ahorro. 
Estuvieron en este centro 
comisiones de los Ayunta-
mientos de Orense y Ponte-
vedra para manifestar la cri-
sis porque atraviesan los ele-
mentos agrícolas por la falta 
de sulfato de cobre para ata-
Nuestros amigos 
los clérigos 
Se nos dice, y a título de rumor r«' 
cogemos la noticia, que el señor cur 
de Alba en ocasión de la toma de la 
primera comunión de varios niños de 
aquella localiJad leá dir igió una platH I 
ca, pero no ensalzando la grandeza del | 
acto sino los <horrores» de la Repií- | 
terminado la de obreros de blica-
Trasladamos el rumor al gobernadof f 
de la República por si cree oportuna i 
indagar la veracidad de lo ocurrido. 
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